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sko rukotvorje, 1978.,5. Maja Gjerek: Tajna, 1979.,6. lvo Strahonja: Podravski zapi-
si,'1979.,7. Batko Aleksa: Komunikacije, 1979., B. BoZo Hlastec: Na zemli tragi,
1980.,9. Suvremeno dijalektalno pjesni5tvo Primorja iPodravine, 1980., 10. Dragu-
tin Feletar: Podravinom i Meclimurjem, 1980., 11. lvan Haramija: Prst u oko, 1981.,
12. Vejkoslav Prviii: FEB, 1982., 13. Mato Kudumija:Zlatna sredina, 'l 982., 14. Ante
Dobrila Pepo: Prilozi za povijest NOB-a koprivniikog kraja, 1983., 15. Vladimir Crn-
kovii: Dragan GaZi, 1983., BoZena Loborec - Tomislav Bor5o: Bajkaii, 1984.
Dakako, sva izdanja "Podravskog zbornika" sadrZe i dragocjene podatke i anali-
ze koji su neophodni u radu muzealaca. Vjerujemo da naSi muzeji imaju ova izdanja,
jer se komplet "Podravskog zbornika" zbog rasprodanosti viSe ne moZe nabaviti
(osobito nedostaju godista od '1 975. do 1980.), dok knjiga iz "Biblioteke Podravskog
zbornika" joS uvijek ima u Muzeju grada Koprivnice. Cijene su vrlo pristupacne.
Dragutin Feletar, Koprivnica
MONOGRAFIJA KOJA OBVEZUJE
(Monografija "LUDBREG", Skupitine opcine Ludbreg i drugi,
Ludbreg 1984).
Zapadni dio hrvatskog Pridravlja nakon godina mukotrpnih istraZivanja polako
dobiva svoje zaokru\ene monografije - knjige koje govore o ukupnosti razvoja po-
jedinih zaokruZenih cjelina. Godine 1973. tiskana je monografija "Podravina", a sada
se priprema injezino pro5ireno izdanje, zatim je 1983. objavljena op5irna monograf-
ska knjiga o varaZdinskom podrucju pod naslovom "VaraZdinski zbornik", a u JAZU
se privode kraju i pripreme za tiskanje obimnog "Virovitidkog zbornika". Tom knji-
Skom clerdanu 1984. godine dodana je iobimna monografija "Ludbreg", koju su za-jednidki izdali Skup5tina opdine, SIZ za kulturu i Narodno sveudili5te Ludbreg.
Monografija "Ludbreg" sadrZi 512 stranica velikog formata, te vise od dvije sto-
tine ilustracijskih priloga (od kojih su mnogi tiskani u boji). Koncepcijski se poSlo
dobrim putom, jer su prvo odreclene teme a zatim su traZeni autori (kod nekih pro-
jekata to se, na Zalost, radi obrnuto). lako se ova knjiga ratlala mukotrpno kroz ne-
koliko godina, a uz sudjelovanje tridesetak na5ih istaknutih znanstvenih i javnih
radnika, rezultat je viSe nego povoljan: to je monografija kakvu nemaju niti znatno
razvijenije sredine.
Predoceni sadrZaj tede logidnim redom i knjiga na kraju daje jednu zaokru2enu
sliku o ludbreSkom kraju. Na pocetku je dat prikaz geografskog poloZaja i zemljopis-
nih osobina, a zatim geolo5ke podloge, Ie razvoja od prethistorije do danas. Tu se
isticu radovi arheologa, zatim teme iz srednjeg vijeka, graclanskog razdoblja i kona-
ino revolucionarnih kretanja u ovom dijelu Podravine. Takoaler su uvrSteni ilanci o
narodnoj baStini, povijesti Skolstva, o poznatim licnostima i sliino. Vrlo su vrijedne
teme io privrednom i dru5tvenom razvoju opiine Ludbreg u zadnjih detrdeset godi-
na.
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Autori clanaka su na5i priznati strucnjaci i javni radnici: Josip Adamiek, Vitomir
Belaj, Tomo BlaZic, lvan Cizmii, lvan ElerSek, Marcel Gorenc, Mira llijanii, Stjepan
lvii, lgor Karaman, Mladen Kerstner, Mira Kolar Dimitrijevii, Nikola Korin-Kon, Pa-
vao Kurtek, lvo Lentii, Stefica Madarii, Marija Mirkovii, Fedor Moadanin, Dragutin
Novak, Katica Simoni, Ladislav Saban, Marina Simek, Tomislav Sola, lvan Toplican,
Ksenija Vinski Gasparini, Branka Vikii, Milivoj Vodopija, Vlado Madarii, Franjo Vrtu-
lek, Marija Winter i lvana Zembii. Glavni urednik edicije je Vlado Madarii, a tajnik
uredniStva Franjo Vrtulek. Knjiga se moZe naruciti u Narodnom sveuciliStu Lud-
breq.
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